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 摘要 
依法组织税收收入和防止税收流失是世界各国税务机关的神圣职责，而如
何防止税收流失也是一个世界性的难题。有关研究显示在过去一段时间，即使
在人们法制意识较强的西方发达国家，税收流失率也高达１０％～１５％,而发
展中国家的流失率更高达３０％～４０％。为有效提高企业的税收遵从度，遏
制税收流失，各国都在积极尝试不同的应对措施。我国在 2005年制订下发《纳
税评估管理办法（试行）》，并在全国推广实施纳税评估政策以来，针对纳税评
估和税收遵从的研究一直是经济学的热点。然而，由于纳税评估数据尚未对外
公开，学者们在研究纳税评估对税收遵从的影响时偏重于定性或间接分析，往
往着眼于纳税评估对税收征管或税务稽查的影响，从而间接影响企业的税收遵
从度。本文，将结合现有学者的研究，采用税务机关内部的第一手数据，定量
分析纳税评估对企业税收遵从度的影响。 
本文利用大连市地税机关管辖企业 2013年到 2015年的财务报表数据和企
业所得税申报缴纳数据，采用倾向得分匹配的方法，按 2014年是否对企业进行
评估，将企业进行分组，其中被评估的企业为处理组，未被评估的为控制组，
然后比较企业在实施纳税评估前后税收遵从度的变化情况。研究结果表明，进
行纳税评估能够显著提高企业的税收遵从度。另外，为进一步分析纳税评估措
施对不同区域和不同经济类型的企业税收遵从度的影响，本文中将企业按所处
地区分为“城区组”和“郊区组”，按是否为国有企业分为“国有组”和“非
国有组”，分别研究不同组别企业对纳税评估措施的不同反应程度。研究结果表
明：纳税评估能显著提高“城郊组”和“非国有组”企业税收遵从度，但对
“城区组”和“国有组”企业税收遵从度的影响效果有限。本文还结合实证研
究的结果，对如何完善纳税评估政策，更好发挥纳税评估效果，有效提高企业
税收遵从度提出了合理的政策建议。 
 
关键字：纳税评估；税收遵从度；实证研究 
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 Abstract 
It is the sacred duty of the tax authorities all over the world 
to organize the tax revenue according to laws and prevent the loss of 
taxation. It is also a  worldwide problem to prevent the loss of 
taxation. Related studies show that in the past period of time, even 
in Western developed countries where people with strong legal 
consciousness, the tax turnover rate is as high as 10% to 15%, while 
the turnover rate of developing countries is as high as 30% to 40%. 
In order to improve the tax compliance of enterprises and  curb the 
loss of tax revenue effectively , all countries are actively trying 
to adopt different response measures. China has formulated the "Tax 
Assessment Management Measures (Trial)" in 2005 and it has been a 
hotspot in economics for tax assessment and tax compliance since the 
implementation of tax assessment policies has been carried out 
nationwide. However, due to the data of tax assessment has not been 
made public, scholars in the study of tax compliance on tax 
assessment as the impact factor ,almost  emphasis on qualitative or 
indirect analysis, often focus on tax assessment influence on tax 
collection or tax audit, which indirectly affect the enterprise tax 
compliance degree. This paper, based on the existing scholars of the 
study, this paper uses the first data from internal tax authorities 
to analyze of tax assessment on corporate tax compliance 
quantitatively. 
In this paper, using enterprises’s  2013 to 2015 financial 
statements data and declare and pay enterprise income data which 
under the jurisdiction of Local Taxation Authority in the Dalian 
city. The use of Propensity Score Matching method, according to 
whether the enterprise in 2014 to assess the enterprise will be 
grouped, which was assessed business as a treated group, not being 
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 evaluated as a control group, and then compare the changes in tax 
compliance before and after the implementation of tax assessment. The 
results show that the tax assessment can significantly improve the 
tax compliance of enterprises. In addition, in order to further 
analyze the impact of tax assessment measures on the tax compliance 
of enterprises in different regions and different economic types, 
this paper divides the enterprises into "urban group" and "suburban 
group" according to the different regions, according to whether the 
state-owned enterprises are classified into "State-owned group" and 
"non-state group", respectively, different groups of enterprises on 
tax assessment measures of different levels of response. The results 
show that the tax assessment can significantly improve the tax 
compliance of the "suburban group" and the "non - state - owned 
group" enterprises, but the effect on the tax compliance degree of 
the "urban group" and "state - owned group" enterprises is limited. 
This paper also puts forward some reasonable policy suggestions on 
how to improve the tax assessment policy, make better use of tax 
assessment effect, and improve the tax compliance of enterprises in 
combination with the results of empirical research. 
 
Key words: tax assessment; tax compliance; empirical research 
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第 1 章 绪论 
1．1选题背景及研究意义 
1.1.1选题背景 
税收是政府财政收入的重要来源，肩负着公共物品开支的重要职责，没有
税收的保障，国防、教育、医疗、卫生等关系着国计民生的项目就会成为无水
之源，可以说，近年来我国在上述领域能够取得如此巨大的成就，其中也有全
国税务人员的一份功劳。在过去一段时间里，伴随着我国经济的高速快速发
展，我国税收收入总规模也不断的创出新高，2013年全国各级税务部门共组织
税收收入（扣除出口退税因素）人民币 10.0611 万亿元，2014年为 10.376 万
亿元，2015 年为 11.0604 万亿元，2016年则达到 11.6万亿元1。然而，在这些
冰冷的数字背后，企业的税收遵从度是多少？整体处于什么样的遵从水平？每
年又面临多少税收流失呢？尤其是在税收收入规模如此巨大的情况下，这些更
值得我们去深思和研究，因为哪怕遵从度能提高一个百分点，税收流失率能降
低一个百分点，由此带来增加的税收收入对于组织政府收入及公共物品开支的
影响都十分重大。 
依法组织税收收入和防止税收流失是世界各国税务机关的神圣职责，而如
何防止税收流失又是一个世界性的难题。在国外研究中，Schneide［1］利用 
MIMIC模型对 162个国家的隐形经济规模进行测算，发现发达国家隐形经济占
其 ＧＤＰ的比率为１０％～１５％，换算成税收流失率，发达国家的税收流失
率大约也在１０％～１５％之间，税收流失规模巨大。随着债务危机的全面爆
发，希腊经济持续下滑，国民逃税意愿增强，据测算，2014 年全国偷税、逃税
就达 400 亿欧元。在发展中国家，税收流失率则更高，达到３０％～４０％。
我国学者贾绍华（2016）［2］通过对我国 2001~2013 年公开经济和地下经济的测
算得出，我国税收流失总规模逐年上升，2013 年甚至达到惊人的 56,552.89 亿
———————————— 
1 数据来源：国家税务总局网站 http://www.chinatax.gov.cn/n810214/n810631/c1489513/content.html 
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元，约占当年我税收实征额的 51.16%。但税收流失率却呈现出先上升，到 2004
年到达顶峰后再下降的倒 U形结构。税收流失规模如此之大，说明我国纳税人
的整体纳税意愿还不是太强，纳税遵从度还有待提高。而对于税收流失率呈现
出的倒 U形，有学者将其归功于国家税务总局 2005年开始在全国实行的“纳税
评估”机制，认为该机制利用先进的计算机信息系统，结合企业的相关财务报
表数据，评估企业逃税风险、对其进行约谈或交由稽查局查办，在一定程度上
提高了企业的纳税遵从，防止税款流失。因此，在当前我国税收流失如此巨大
的情况下，研究如何提高企业纳税遵从度，十分必要，意义重大。 
在深入调查和总结全国各地经验的基础上，2005年国家税务总局制定和颁
发了《纳税评估管理办法（试行）》，为各地的纳税评估工作提供了政策支持，
自此，全国各地的纳税评估工作全面开展起来，经过多年的实践，纳税评估政
策的实施对于深化税源管理、优化征管模式、补缴税款、提高纳税人税收遵从
度起到了积极的作用，正如上文所述，我国部分学者将 2004年以后税款流失率
呈现下降趋势归因于 2005年开始在全国推行的纳税评估政策。随着对现有文献
梳理的深入，可以发现目前的文献对于纳税评估政策的积极评价，大都认为纳
税评估工作的开展提高了纳税人的税收遵从度，同税款的征收也存在一定的正
相关关系，仍然停留在定性分析上，然而纳税评估工作同纳税人的税收遵从度
又存在多少的相关性，很少有文献通过数据去进行定量实证分析，因此，本文
将试图通过实证分析，找出纳税评估工作同企业税收遵从度之间的相关性。 
   1.1.2 研究意义 
 现有研究认为，企业纳税遵从度影响因素主要是“税收决定权和财政决定
权”、“税率”、“社会公平”和“税收征管制度”等。在这些因素中，由征
管模式、税务检查和罚款等各种形式不同的税收管理措施形成的税收征管制
度，直接影响着纳税人的遵从成本。其中，重点考察征管模式中的税务机关征
管努力程度，其努力程度一般都通过税务机关的人数等因素来替代，税务检查
和罚款一般采取税务稽查的“检查率”和“处罚率”等指标，通过税收征管和
税务检查等指标来衡量对企业税收遵从度的影响。部分文献还认为“纳税评
估”的开展优化了税收征管模式，提高了税务稽查效率，从而间接提高了企业
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的税收遵从度。可能由于税务机关的纳税评估数据未公开的原因，很少有文献
直接考察“纳税评估”政策的实施同纳税遵从度的直接相关性。本文拟在现有
研究的基础上通过引入“纳税评估”指标，结合从税务系统内部提取的纳税评
估原生数据，定量分析“纳税评估”同“纳税遵从度”的相关性，具有一定的
理论指导意义。 
在定量分析“纳税评估”同“纳税遵从度”的相关性时，本文也尝试结合
博弈论、税收遵从理论等相关知识，分析企业的区域分布和经济类型特征，深
入研究位于不同区域或不同经济类型的企业在接受“纳税评估”后，其“税收
遵从度”的变化情况，试图掌握纳税评估后不同类型企业税收遵从度的不同反
应，以便根据实证分析结果为税务机关开展分类管理提供合理的建议，具有一
定的现实指导意义。 
1.2 研究思路与研究方法 
1.2.1 研究思路 
现有对于纳税人“税收遵从度”的实证研究，多是基于预期效用理论、博
弈论，通过考察税务稽查的检查率和处罚率来衡量“税务稽查”与企业“税收
遵从度”的关系。很少有对“纳税评估”与企业“税收遵从度”的实证研究，
因此，在实证研究“纳税评估”和“税收遵从”时可参考的文献不多。鉴于 
“纳税评估”与“税务稽查”具有一定的相似性，其方法均是基于企业的相关
财务信息对企业和纳税疑点进行排查，从而促进企业补缴税款。因此本文的理
论部分借鉴已有文献对于“税务稽查”与“税收遵从”研究的理论分析。 
本文在借鉴国内外现有的研究基础上，从预期效用理论、税收征管过程中
博弈理论、信息不对称理论、威慑效应等理论着手，分析检验“纳税评估”政
策对于企业“税收遵从度”的作用机制。一般认为，“纳税评估”是间接影响
企业的税收遵从度：通过对企业实施“纳税评估”，一方面可以有效优化征管
方式，促进企业如实缴纳税款，从而提高企业“税收遵从度”，另一方面，由
于纳税评估程序上的要求，通过实施“纳税评估”，可以提高税务稽查部门的
稽查效率，有效打击企业的偷逃税款的形为，从而提高企业的“税收遵从
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度”。而本文将研究“纳税评估”与企业“税收遵从度”的直接作用机制，首
先，选取大连市地税机关管辖的企业 2013-2015 年相关财务报表以及企业所得
税申报缴纳类型的面板数据，构建“税收遵从度”和“纳税评估”的衡量指
标，建立回归模型，检验“纳税评估”对“税收遵从度”的作用机制。我们预
计企业“税收遵从度”同“纳税评估”存在正相关关系。其次，将所选取的企
业按其注册地分为“城区”企业和“城郊”企业，按经济类型分为“国有企
业”和“非国有企业”分别进行回归，并对以上的回归结果进行稳健性检验。
最后，根据实证分析的结果，结合我国纳税评估的现状，提出完善我国税收征
管的政策建议。 
1.2.2 论文结构 
 绪论与文献综述 
 纳税评估现状及同税务稽查的异同 
  
 
 
 
  
 
 
 
图 1. 1：论文框架图 
 
结合上文的思路分析，本文可分为如下四个部分。 
第一部分即第一章和第二章，第一章主要介绍文章的研究背景、研究意
义、研究方法、创新点和不足之处，第二章是国内外“税收遵从度”“纳税评
估”研究的相关文献综述。 
结论及建议 
变量度量 实证检验 模型设定 
实证分析 
理论分析和研究假设 
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第二部分即第三章，主要包括纳税评估的定义、我国纳税评估工作的发展
现状及存在问题以及纳税评估和税务稽查的异同点，试图通过阐述纳税评估和
税务稽查之间的相同点，将税务稽查的相关理论引入进纳税评估工作机制中。 
第三部即第四章，主要包括理论分析和研究假设。基于预期效用理论、税
收征管博弈理论、信息不对称理论、威慑效应和弹坑效应理论，分析纳税评估
对企业税收遵从的作用机制，进而提出本文的研究假设。 
第三部分即第五章和第六章，主要包括变量的计算、回归模型的设定、数
据来源及处理、回归结果以及模型的稳健性检验的分析。考察了企业税收遵从
度同纳税评估之间的关系。 
第四部分即第七章，在前文理论分析和实证分析的基础上，总结文章结论
并提出政策建议，最后指出本文的不足之处和未来的研究展望。 
1.2.3 研究方法 
本文采用规范分析和实证分析相结合的方法：首先，对税收遵从理论和我
国纳税评估的相关概念和发展现状进行阐述；其次，结合预期效用理论、税收
征管博弈理论、信息不对称理论和威慑效应理论分析税收遵从和纳税评估之间
的关系；再次，根据学者们的研究，设定计量模型、选取变量、选定计量方
法，利用大连市地税机关管辖的企业 2013-2015 年相关财务报表以及企业所得
税申报缴纳类型的面板数据，构建“税收遵从度”和“纳税评估”的衡量指
标，建立倾向得分匹配的双重差分回归模型，检验“纳税评估”对“税收遵从
度”的作用机制；最后根据前面的实证量化结果得出结论并提出相关政策建
议。其中，理论阐述、概念界定、选择衡量指标、模型推导、得出结论、分析
结论、做出政策建议属于规范分析的范畴，回归模型、量化结果则属于实证分
析的范畴。 
1.2.4 研究重点及难点 
研究重点：本文的重点在于实证研究我国纳税评估对我国企业税收遵从度
的量化影响，并比较纳税评估对于“城区”企业和“城郊”企业，“国有企
业”和“非国有企业”的不同影响，从定量上分析税收遵从同纳税评估、不同
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